



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Profil Perusahaan 
PT Gumindo Bogamanis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan mulai beroperasi penuh pada tahun 
2004. Perusahaan ini mengeluarkan produk berupa kuaci dari biji bunga matahari 
dengan merek Rebo. Kini, Kuaci Rebo sudah dipasarkan di seluruh Indonesia baik 
di pasar tradisional maupun modern. 
Dikutip dari website resminya (Gumindo, 2020), Produk RE-BO 
merupakan salah satu merek terkuat dan telah menjadi market leader untuk 
kategori kuaci bunga matahari di pasar modern. Kini, Produk RE-BO dengan 
mudah dapat ditemukan di berbagai pasar modern ternama seperti Ranch Market, 
Farmers, Foodmart, Superindo, Carrefour, Yogya, Giant, Lotte Mart, Hypermart, 
Hero, Yogya, Foodhall. Tidak hanya itu, produk RE-BO juga dapat ditemukan di 
Minimarket Alfamidi, Alfamart, Alfa Express, Circle K, Indomaret dan berbagai 
outlet modern yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. 
Berlokasi di Serang, Pabrik PT Gumindo Bogamanis menghasilkan 
produk kuaci RE-BO  dan dari kantor utamanya yang terletak di Karawaci – 
Tangerang memasarkan produknya melalui distributor, grosir, dan pengecer yang 
tersebar di berbagai daerah Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan terus 
mengembangkan daerah potensial lainnya. 
 
2.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Dikutip dari website resminya yakni Gumindo.com, dibawah ini adalah 
visi dan misi PT Gumindo Bogamanis (Gumindo, 2020). 
2.2.1 Visi PT Gumindo Bogamanis 
Visi PT Gumindo Bogamanis adalah menjadi 10 besar perusahaan industri 
dan distribusi produk makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas, serta 




di Indonesia yang berorientasi pada budaya pelestarian lingkungan hayati. 
2.2.2 Misi PT Gumindo Bogamanis 
Adapun Misi dari PT Gumindo Bogamanis adalah sebagai berikut:  
1. Membangun kemitraan bisnis yang saling menguntungkan dengan pelanggan 
dan pemasok. 
2. Mewujudkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan cepat, tepat, dan prima 
sesuai kebutuhan pelanggan. 
3. Melakukan perbaikan berkesinambungan dalam setiap proses bisnis yang 
lebih efektif, efisien, produktif dan inovatif serta berkontribusi positif bagi 
perusahaan. 
4. Melatih dan mengembangkan karyawan berdasarkan pada keunggulan 
perilaku kerja, keterampilan dan pengetahuan. 
5. Mewujudkan peran nyata dalam aktivitas tanggung jawab sosial yang 
berorientasi pada budaya cinta lingkungan hijau. 
2.2.3 Nilai-nilai Perusahaan 
  Untuk mencapai visi dan misi di atas, PT Gumindo Bogamanis 
mempunyai nilai-nilai yang harus diadopsi oleh semua karyawan dan manajemen 
di perusahaan ini. Dikutip dari website resminya yakni gumindo.com, dibawah ini 
adalah nilai perusahaan dari PT Gumindo Bogamanis: (Gumindo, 2020) 
1. Integritas 
 Karyawan di PT Gumindo Bogamanis dituntut untuk memiliki sikap hati 
yang dilandasi oleh kejujuran dan komitmen. Nilai ini perlu dihayati guna 
mencapai keberhasilan melalui kerja keras dan tanggungjawab. 
2. Loyalitas 
 Sikap hati yang mendorong kesetiaan juga perlu dimiliki oleh semua 
karyawan di PT Gumindo Bogamanis. Nilai ini diharapkan dapat mendorong 
karyawan untuk bertumbuh dan berkembang karena rasa memiliki dan cinta 
perusahaan.  




 Semua pekerjaan dan tanggung jawab yang ada mampu dijalani dengan 
sepenuh hati jika dilandasi oleh antusias yang tinggi. oleh karenanya, PT 
Gumindo Bogamanis menuntut seluruh karyawannya bekerja dengan penuh 
semangat guna mendorong hasrat dan gairah untuk selalu bekerja lebih baik 
dan pantang menyerah. 
4. Kreatifitas 
 Pemikiran dan ide baru mampu mendorong daya cipta inovatif dalam 
menghasilkan produk yang sehat dan berkualitas. PT Gumindo Bogamanis 
berharap, proses berpikir inovatif dan kreatif dalam penciptaan produk tidak 
hanya dilakukan oleh beberapa orang dalam divisi tertentu saja. Proses 
melibatkan semua divisi menuntut seluruh karyawan di PT Gumindo 
Bogamanis mampu berpikir kreatif dan dinamis mengikuti perkembangan 
zaman. 
5. Profesionalitas 
 Seluruh karyawan di PT Gumindo Bogamanis dituntut untuk menjunjung 
tinggi sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya. Nilai ini ditekankan guna mencapai keunggulan dalam segala 
bidang kerja melalui sikap positif, pengetahuan dan keterampilan. 
Nilai-nilai tersebut diterapkan oleh perusahaan kepada semua karyawan 
dan manajemen untuk membangun budaya perusahaan yang positif. 
 
2.3 Struktur Organisasi  
 Secara organisasi, perusahaan ini termasuk cukup besar dengan jumlah 
karyawan kurang lebih  900 orang. Untuk struktur organisasi, perusahaan tidak 
mengijinkan untuk menampilkan struktur organisasi secara keseluruhan pada 
laporan ini karena alasan kerahasiaan. Oleh karena itu penulis hanya menampilkan 
struktur organisasi dalam lingkup Divisi Marketing saja.  Berikut adalah struktur 







Gambar 2.2 Struktur Organisasi Marketing 
 
Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 
2.4 Ruang Lingkup Kerja  
Ruang lingkup kerja Divisi Digital Media adalah sebagai berikut: 
1. Membuat Editorial Plan 
Bertanggungjawab untuk membuat rencana editorial bulanan yang kreatif, 
interaktif dan relevan untuk sosial media Instagram yakni @kuacirebo  
2. Copy Writing 
Bertanggung Jawab untuk membuat copy writing baik itu untuk isi konten 
maupun caption sesuai dengan konten yang akan diunggah. 
3. Membuat konten 
  Bertanggungjawab untuk membuat konten di media sosial khususnya 
Instagram @kuacirebo mulai dari perencanaan, visualisasi hingga publikasi. 
4. Membuat Creative Plan 
Bertanggungjawab untuk membuat creative plan seperti CSR. Tiktok dan 
launching new product.  
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